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報科学研究所の研究グループが全国の約 2 万 4 千人の中

































































































































ば，「文章力養成講座」では 1 クラス 10 名以下で実施で
きたが，「キャリア形成Ⅰ」では学籍番号順の 5 クラス
編成で 1 クラス約 25 名，「キャリア形成Ⅱ」では学籍番
号順の 4 クラス編成で 1 クラス 30 数名となった．
　「新聞の読み解き」のワークシートはそれぞれ 3 問で
構成され，第 1 問と第 2 問は新聞記事の読解力を問う問



































3 ．大学 1 年次生の文章力の現状
　まず，「新聞の読み解き」のワークシートの第 3 問目
を見ておきたい．
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1 ）まず，段落の書き始めは 1 マス空けるという基本中
の基本ができていない学生が毎回見られた．あるクラ
スでは，1 回目が 12.5％（24 名中 3 名），その添削指
導後の 2 回目でも 27％（26 名中 7 名），さらに 3 回目
でも 24％（25 名中 6 名）であった．1 マス空けるよ
うに指導された後も空けていない学生，つまり添削さ
れたものを読んでいないと解される学生，またそれま




































































　　次の学生は 100 文字の文章を 1 文で書いており，書
き進めるうちに最初の主語が忘れられたと考えられ


























































































































































































学習教材」の 1 例を付す）．3 年次以降には，実習記録
や報告書，卒業研究と書く力が求められる．その基礎的
な文章力を 2 年間かけてじっくりと養成すべきである．





























































ています．… ＜ユニセフ HP より＞




り，27 万 6,000 人が重度の急性栄養不良によって命を脅
かされる状況に置かれています．ユニセフはパートナー
とともに，子どもたちの栄養治療ケアを実施しています．
【2017 年 7 月 8 日　ジュバ（南スーダン）発】






















and… anyone… accompanying… such…groups,… other… than…
family…members.…The…definition…includes…girls…recruited…
































kind of regular or irregular armed force or armed group in any capacity, including but 
not limited to cooks, porters, messengers and anyone accompanying such groups, other 
than family members. The definition includes girls recruited for sexual purposes and for 
forced marriage. It does not, therefore, only refer to a child who is carrying or has 
carried arms  
＜Cape Town Principles and Best Practices, 1997＞ 
 
 





































　第１次隊～第 11 次隊　計 3,854 名
　第 11 次隊：…平和安全法制に基づく新たな任務（「駆け
つけ警護」と「宿営地の共同防護」）
